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限 39%计算，顶格入额法官数应为 13.2 万人左
右，人均案件数为 134件左右，人均案件量增长
49%左右。2013年至 2015年，我国法院案件年均












































































































































































































































































































































































































































































































应处理 90%的案件，在 18 个月应处理 98%的案
件，在 24个月应处理 100%的案件，但几乎所有的
法院均未能实现该设定的目标。〔20〕因此，就个案




































































〔1〕刘奕湛：《最高法：我国法官人数已近 20 万人 将
成分类管理改革重点》，2013 年 7 月 25 日，http://news.xin⁃
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